






















skog,	 socijalnog,	kulturnog	 i	 političkog	djelovanja	koje	nadmašuje	granice	
nacionalnih	 država	 te	 se	 odnosi	 na	 svijet	 kao	 jedinstvenu	 cjelinu.	U	 tome	
se	 kontekstu	 ističe	multidimenzionalnost	 globalizacijskih	 procesa:	 istodob­
no	djelovanje	ekonomskih,	političkih,	ekoloških,	kulturnih	i	komunikacijskih	
čimbenika	na	razini	svjetskoga	sustava.	Globalizacija	je,	dakle,	složen	i	protu-










»vrijednosno	neutralno«	stanje	 i	proces,	 ‘globalizam’,	kao	 i	 svi	–izmi,	 ima	
prije	svega	subjektivnu,	voluntarističku,	ideologijsku	konotaciju	te	predstav­








































Upravo	 u	 tome	 smislu	 pruža	 se	mogućnost	 filozofiji	 i	 njezinim	 temeljnim	
granama	i	disciplinama,	kao	što	su	socijalna	i	politička	filozofija,	i	poglavito	
etika,	 dakako	 i	 bioetika,	 da	 zajedno	 s	 empirijskim	društvenim	znanostima,	
ali	 i	prirodnim	 i	 tehničkom	znanostima,	dakle	 interdisciplinarno	 i	 transdis­


















Međunarodna	 znanstvena	manifestacija	Dani Frane Petrića,	 od	 svojih	 po­
četaka	promovira	interdisciplinarni	i	pluriperspektivni	pristup	–	umjesto	dis­
ciplinarno	usmjerena	 i	 ideološki	 i	 svjetonazorno	ekskluzivističkog	motrišta	
–	 te	 na	 taj	 način,	 kao	 i	 ostale	 konferencije	Hrvatskog	 filozofskog	 društva,	
smišljeno	 stvara	 plodno	 tlo	 za	 kreativan	 i	 tolerantan	 dijalog	 različitih	 zna­
nosti,	disciplina	i	svjetonazora.	Nikada,	naime,	Dani Frane Petrića	nisu	bili	
isključivo	filozofski	skup,	a	pogotovo	ne	filozofski	skup	jedne	orijentacije:	
marksističke,	 kršćanske,	 hajdegerijanske,	 analitičke…	 Od	 početka	 na	 nje­








iz	 15	 zemalja:	Bosne i Hercegovine,	Bugarske,	 Finske,	Francuske,	 Italije,	
Koreje,	Litve,	Mađarske,	Makedonije,	Njemačke,	Poljske, Slovenije,	Srbije, 
Španjolske	i	Hrvatske.
U	ovome	tematu	objavljujemo	izbor	od	deset	radova	na	hrvatskom	jeziku	na­
stalih	na	temelju	priopćenja	sa	spomenutog	skupa.	Još	ćemo	nekoliko	radova	
objaviti	kao	studije	u	 jednom	od	sljedećih	brojeva	Filozofskih istraživanja,	
dok	za	časopis	Synthesis philosophica	pripremamo	još	jedan	izbor	radova	s	
istoga	skupa,	na	engleskom	i	njemačkom	jeziku.	I	konačno,	širi	izbor	radova	
uskoro	će	biti	objavljen	u	višejezičnom	zborniku	pod	naslovom	Filozofija i 
globalizacija,	u	nakladi	Hrvatskog	filozofskog	društva.
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